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DESCRIPCIÓN:  
 
El objetivo general de este proyecto consistió en implementar un software como servicio 
(SaaS) en MiPyMEs del sector de sistemas hidráulicos y equipos de bombeo, con el fin de 
generar una ventaja competitiva para la empresa frente a otras empresas del sector. Para 
lograr la consecución de dicho objetivo, se realizó un análisis a la cadena de valor de una 
empresa del sector ubicada en la ciudad de Bogotá, sobre la cual se escogieron dos 
procesos clave y se implementó una herramienta SaaS para cada proceso seleccionado, 
realizando un análisis de las características y arquitectura de varias herramientas 
similares y de esta manera escoger la que más se adaptara a los procesos seleccionados. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo Investigativo. Se utilizó como metodología la investigación aplicada, esto se 
evidencia en la utilización de conceptos de la ingeniería de sistemas aplicados a la 
solución de problemas específicos. Como herramienta metodológica se utilizó un 
diagrama de Gantt debido a la simplicidad de su estructura y lo manejable de su 
planteamiento, por medio de la especificación de tareas y actividades, se generó un 
cronograma de trabajo para llevar a cabo el proyecto dentro de las fechas estipuladas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SAAS, CADENA DE VALOR, CLOUD COMPUTING, MIPYMES, E-LEARNING, PQR 
 
CONCLUSIONES:  
 
 
 En la actualidad las MiPyMEs no cuentan con el conocimiento suficiente en el 
concepto de SaaS (Software as Services) y de las ventajas competitivas que su 
uso puede generar.  
 Se identifica que las herramientas SaaS apoyan directamente la operación y da 
una solución a los usuarios en un corto tiempo, sin necesidad de realizar un gran 
despliegue de personal para comprender su uso.  
 La implementación SaaS apoya la operación en corto tiempo, en el que las 
MiPyMEs no requieren de una infraestructura tecnológica.  
 La adaptación de una MiPyME a una herramienta SaaS, requiere de un gran 
conocimiento de las características de la herramienta debido a la poca flexibilidad 
que representa adquirir un servicio que ya está diseñado.  
 A través de la realización de este proyecto, es posible evidenciar que existe una 
oferta bastante grande de software como servicio para los diferentes procesos que 
componen la cadena de valor de una empresa y es recomendable para las 
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MiPyMEs, realizar un análisis de su cadena de valor para poder escoger 
adecuadamente cual es realmente su proceso más vulnerable a mejoras con la 
implementación de este servicio y evitar los procesos innecesarios.  
 Así como existe una gran oferta de SaaS, con planes que ofrecen muchas 
funcionalidades a altos costos, es posible encontrar proveedores de SaaS free, 
con limitaciones funcionales del servicio pero que para empresas que están 
iniciando o que no desean realizar una gran inversión resulta bastante útil y 
productivo.  
 La falta de información de las MiPyMEs en cuanto a SaaS genera una limitación 
en la implementación del servicio por posibles dudas que afectan la toma de una 
decisión final acerca de lo que se quiere mejorar, y como realmente puede influir a 
adquisición del servicio en la cadena de valor de la empresa.  
 El éxito de la implementación de herramientas SaaS, depende del compromiso con 
que la empresa adopte esta tarea, pues finalmente son ellos quienes deben 
hacerse cargo de la administración del servicio para que de buenos resultados.  
 Para finalizar se recomienda un continuo seguimiento de la MiPyME a la evolución 
de la implementación de las herramientas para poder sacar todo el provecho de 
estas dos opciones.  
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